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RESUMEN 
La presente investigación sistemática detalla el clima organizacional y la satisfacción 
laboral de los docentes en el sector educativo, desde sus principales dimensiones tales como 
la satisfacción, insatisfacción, compromiso normativo, de continuación y afectivo; se da a 
conocer características del sector y la gran importancia de estos. Es así como el objetivo de 
esta investigación es detallar el grado de clima organizacional y satisfacción laboral de los 
docentes en el sector educativo de los últimos siete años. Esta revisión literaria se efectuó a 
través de la revisión sistemática, en donde la búsqueda literaria se basó principalmente en 
una indagación meticulosa y detallada de diversas fuentes de información que permitió la 
elaboración de la presente investigación.  
Los resultados muestran un enfoque hacia el sector educativo, los cuales guían el 
modo de actuar de los docentes de instituciones que ejercen esta profesión, la metodología 
empleada se estableció de acuerdo con las revisiones sistemáticas del ámbito educativo en 
diferentes instituciones, y se espera que los hallazgos de esta investigación sirvan como 
sustento para próximos estudios que se realizarán en el futuro en el sector educativo.  
. 
PALABRAS CLAVES: Satisfacción laboral, compromiso organizacional, clima 
organizacional, educación, universitario.  
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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